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О.О. ШАЛІМОВ
(100 років від дня народження)
Шалімов Олександр Олексійо-
вич — видатний учений у галузі 
фізіології і медицини, доктор ме-
дичних наук (1958), професор 
(1961), академік АН УРСР (1978), 
академік АМН України (1993), 
Герой України (2005). На родився 
20 січня 1918 р. у селі Введенка 
(нині Липецька область, Росія). В 
1934 р. вступив на робітфак Ку-
банського медичного училища, 
який закінчив у 1936 р. з відзнакою. 
У 1936—1941 рр. — студент лікувального факультету Кубансь-
кого медичного інституту. Після його закінчення працював у 
Читинській області РРФСР: у 1941—1944 рр. — хірург, го лов-
ний лікар Нерчинсько-Заводської міжрайонної лікарні, 1944— 
1946 рр. — завідувач хірургічним відділенням, головний лі кар 
Петровськ-Забайкальської міської лікарні. У 1946—1949 рр. — 
завідувач хірургічним відділенням Брянської обласної лікарні, 
1949—1952 рр. — головний хірург Орловського облздороввідді-
лу, завідувач хірургічним відділенням Орловської обласної лі-
карні. З 1952—1953 рр. — асистент кафедри госпітальної хірургії 
Курського медичного інституту, 1953—1957 рр. — головний хі-
рург Брянського облздороввідділу, завідувач хірургічним відді-
ленням Брянської обласної лікарні, захистив кандидатську 
дисертацію «Утворення штучного стравоходу при рубцевій не-
прохідності» (1955). З 1957 р. — доцент кафедри хірургії Хар ків-
ського медичного інституту, у 1958 р. захистив докторську дис-
ертацію «Хірургічне лікування раку головки підшлункової за-
лози і фатерового сосочка». У 1959 — 1970 рр. — провідний хі рург 
у лікувальних та наукових закладах Харкова: завідувач кафедри 
торакальної хірургії та анестезіології Українського інституту 
удосконалення лікарів, 1965—1970 рр. — директор Харківсько-
го науково-дослідницького інституту загальної та невідкладної 
хірургії. У 1970—1972 рр. — завідувач кафедри торакоабдомі-
нальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, 
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Хроніка наукового життя
директор науково-дослідницького інституту гематології та переливання крові. З 
1972 по 1988 рік — директор, з 1988 р. — почесний директор Київського науково-до-
слідницького інституту клінічної та експериментальної хірургії (нині — Національ-
ний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України). По-
мер О.О. Шалімов 28 лютого 2006 р., похований на Байковому цвинтарі Києва.
Наукові дослідження стосуються розробки методів лікування гастроентеро-
логічних захворювань і захворювань судин. О.О. Шалімов вперше провів удалу 
пересадку підшлункової залози хворому на діабет, розробив і впровадив нові ме-
то ди операцій при онкологічних захворюваннях, органів травлення, судин, серця. 
Під його керівництвом відбулася перша в Україні операція з пересадження серця. 
О.О. Шалімов провів близько 40 тисяч операцій, автор понад 800 наукових праць 
та 112 винаходів. 
О.О. Шалімов — Заслужений діяч науки України (1967), лауреат Державних 
премій України (1977) та СРСР (1985). Нагороджений орденами Держави (2005), 
«За заслуги» І (1999) та ІІ (1998) ст., Почесною відзнакою Президента України (1993). 
О.О. Шалімов — Герой Соціалістичної Праці (1982), має державні нагороди СРСР. 
Міжнародною палатою американського біографічного інституту в 1998 р. академі-
ка Шалімова визнано «Людиною планети». З нагоди ювілею, 23 січня 2018 р., введе-
но в обіг пам’ятну монету України «Олександр Шалімов».
